Register Y+Z by unknown
— Wernher v. (1253) 98, 236 
Ybbs ( F l u ß ) 99, 179 
—• Neumark t a. d. Ybbs 
Yenne i n Savoyen —*» Bernardus de M a r -
cato 
Y m m e r , F r i e d r i c h d., L L 96, 316, 333 
(von der Weiden), 378 
Ynstetten —> Immenstetten 
Y p e r n (Prov. Wes t f l andern , Be lg . ) : Je -
suiten-Theater 92, 163 
Ysslinger —+ Is l inger 
Zabern i . E l s a ß 99, 239 
Zachenreith -> Zogenreuth (?) 
Z ä h r i n g e r , Hzge von Z ä h r i n g e n : 99, 
(u.a.) 96ff . , 100, 102f. , 105—108, 
1 1 3 1 1 9 , 128 f., 1 3 2 1 8 6 , 133, 140 f., 
145 
— B e r t h o l d 99, 92 
— B e r t h o l d I . ( f 1078), H z g von K ä r n -
ten u . M k g f von V e r o n a (oo Rich-
wara, T . d. H z g H e r m a n n I V . von 
Schwaben) u . dessen F a m i l i e : 99, 
88 f., 91 f., 96—100, 102, 105, 108, 
129, 133 ff., 140, 161, 163; auch — 
Richiza-Rich wara 
— B e r t h o l d l l ( f 1111), H z g (CO Agnes, 
T. d. R u d o l f von Rheinfe lden, H z g 
von Schwaben) 99, u . a . 88, 91 , 98f. , 
140, 145 
— B e r t h o l d I I I . ( f 1122), H z g (oo Sophie, 
T . d. H z g H e i n r i c h von Bayern) 99, 
88, 91 , 157 
— H e r m a n n v. Z ä h r i n g e n 99, 105 
— K o n r a d v. Z ä h r i n g e n 99, 88, 97 
—> Liutgard (oo M k g f Diepold; n icht 
unterschieden) 
Zage l (Ensd. H z m . b. F ronberg , b. G r a -
fenricht) 95, 84 
Zagner , K o n r a d (1619) H M s t r zSchönsee 
(Stainhammer) 91 , 131 
Z a h n : zR 94, 126 
— Magdalena (oo 1738 Fischer) zR 93, 
224 
Z a i n h ä m m e r : 91 , 39, 43, 53, 5 8 3 , 69, 72, 
74, 83, 87, 176 
— Holzve rb rauch 91, 88 
— Produkt ion(szah len)91 ,56 (1545/1609), 
73 
Zaiser ing ( G Vogta reu th R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 211 
Zai tzkofen ( M A L ; M R Pf . P inko fen ) : 
Montgelas 'sche H s c h . 97, 345 (Ver -
kauf) 
— Ausscheiden d. H s c h G aus dem Regen-
kreis 96, 23 
z 
— Patr imonialger ichtsbarkei t 97, 348 
— Pa t r . : A n n a 94, 24 — G e o r g 94, 31 — 
Stephan 94, 54 
— S c h l o ß k a p . 94, 31 
Zandt ( K Ö Z ) H f m . 96, 417 
Zandt , Zant (ner ) : 91, 1 3 9 1 2 1 (Zandt zR 
u . z A M ) ; 95, 36, 55; 96, 311 ( L L ) , 437 
(Zandtkapel le z R ) 
— Alb rech t der Zant (1363) 100, 150 
— F r i e d r i c h Zantner 95, 36 
— Got t f r i ed der Zandt (1380) B g . z A M 
91, 1 3 9 1 2 1 
— Hans Zantner (1506) K1R zEnsd. 95, 
161 
— Hans von Zandt (1561) z N A B 96, 2 0 8 2 5 
— H e i n r i c h der Zant 94, 23 (1287), 42 
(1299) 
— K o n r a d Zandt , S c h u l t h e i ß zR ( f 1325) 
96, 437 
— K o n r a d Zantner (1378) K1R zEnsd. 95, 
160 
— U l r i c h der Zandt , Rg . z A M 91, 1 3 9 1 2 1 
— U l r i c h Zantner , angebl. A b t zEnsd. 95, 
36 
Zant 
Zangengelts (abgeg. S d l . b. K E M ? ) 96, 
306 ( L L Zankengelcz) 
Zangenstein ( N E N ) : 96, 290 ( L L Zenger 
zum Zangenstain) 
— H , S c h H 91, 15, 5 0 2 3 6 , 101, 174 
Zankengelcz —> Zangengelts 
Zankenweidech (abgeg. S d l . b. K u l m a i n ) 
96, 358 
Zanner (1618) B g m . z W E N 92, 1 5 4 2 7 3 
Zant ( A M ) 95, 36 
Zant (Be rgN, F rank . A l b ) 97, 18 
Zaubzer , Lorenz A n t o n (1731) sulzbach. 
Bauinspektor 99, 72 
Zaupenberg —• Sparnagles 
Zazer (1584) z N , H M s t r 91 , 131 
Zechen (namen), Gruben(namen) : meh-
rere) 97, 79, 105 f., 121; 
—> (u. a.) A m b e r g ( F ü r s t e n h o f z e c h e ) , A u -
str ia , Etzmannsberg (Josephsschacht, 
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